エイコク ウンガ カイシャ ニオケル シホン カンジョウ Kennet & Avon ウンガ ニヨル 1794ネン カラ 1810ネン マデノ カイケイ ホウコク by 溝上 達也 et al.
英国運河会社における資本勘定
―― Kennet & Avon運河による１７９４年から１８１０年までの会計報告 ――
溝 上 達 也
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第２期
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 不詳
株式数 ９２ １９０ － １，２５５ － １，０１６ ２１５ ６８ ５３ ６１１
３，５００ ３％ ７％ ４３％ ３５％ ７％ ２％ ２％












Account of Receipts and Expendituresとなっている。この計算書は，建設原価の
£. s. d.
Expences incurred before, and in passing the Act ７，６８４ １３ １０
Establishing Brick−yards, and for making and purchase of Bricks ４，８１７ １０ ０
Land and other property ２１，７８３ １４ ４
Locks, Aqueducts, Bridges, Culverts, &c. ８，３２２ １９ ９
Engineers, Surveyors, Clerks, &c. ３，１８８ １０ ７
Law Charges １，２５２ １４ ５
Earth−Work, such as Digging, Banking, &c. ２１，４１７ ９ １
Back Drains in Water Meadow ２６８ ２ １
Timber, Plank, &c. ３，１２１ １７ ２
Carpenters Work ５３７ １８ ８
Smiths Work ２０２ １ ５
Boats, Craft, &c. １１５ ５ ６
Committee Meetings at London, &c. &c. ４４５ １３ ６
Printing and Stationary １３０ ５ １１
Damages to Land and Mills ３９８ １３ ２
Interest on the first Call ８７５ ０ ０
Incidental Expences １８０ １９ １０
１，０５５ １９ １０
７４，７４３ ９ ３
（図表３）Kennet and Avon 運河の１７９６年５月１日付計算書
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The General Account of Receipts and Expenditures on Kennet and Avon Canal, from its
Commencement to Feb.１８００.
Dr. Cr.
To amount of Cash received of the
Subscribers ３６０，５７５ ２ ３
To Balance due to Harfords, Davis
and Co. Treasurers １，６０４ ３ ５
To Balance due to Mr. Ward ３７ ７ ４
３６２，２１６ １３ ０
By Expences incurred before and in
passing the Act ７，６８４ １３ １０
Paid George Edward Allen, Esq. ５，０００ ０ ０
Establishing Brick Yards, making
and purchasing Bricks, Locks,
Aqueduct Bridges, Culverts, and
other Masonry, Pozzolano, and Terras １２５，７７８ １１ ２
Land and other Property ５８，７４１ １６ １
Engineers, Surveyors, Clerks,
Agents, Law Charges, &c. １７，４８８ １６ １０
Earthwork, such as Digging,
Banking, &c. ９６，６４０ １１ １０
Timber Plank, Carpenters’ Work, &c. ３８１ ５ ９
Boats, Craft, and other Materials １２，０６８ ８ ７
Committee Expences, including
Meetings of Commissioners, &c. to
ascertain the Value of Lands ３，７７８ ８ ０
Printing, Stationary, &c. ７２４ １９ ０
Interest paid Proprietors, and
Incidental Expences ３１，６３３ １４ １１
３５３，９２１ ６ ０
By Balance due （exclusive of
Interest） from Mr. Francis Page,
secured by Mortgage, bearing５ per
Cent. Interest ７１，９８５ １３ ４
Ditto in the Hands of Messrs.
Toomer and Co. to pay Drafts drawn
by the Eastern Committee, ３０９ ３ １０
Ditto in the hands of the Western
District’s Clerk ０ ９ １０
３６２，２１６ １３ ０



































The Kennet and Avon Canal Company
１８００Feb £. s. d.
To Amount of Cash received of the
Subscribers ３６０，５７５ ２ ３
Balance in the Eastern and Western
Districts ３０９ １３ ８
To Cash received of F. Page amount
of his debt ７，９８５ １３ ４
Do. − of Do. − Interest １，７５３ １４ ２
Do. Tonnage, on Eastern and Western
Districts ２，２３１ ７ ８
―― Boats sold ５２５ ０ ０
…（判読不能） ８８ １３ １
―― Rent of Land &c. ３７５ １９ ２
―― Hay and Grass ９１ ８ ６
Dividends on Bath River Shares ２，０９２ １０ ０
Balance due to John Thomas ３１ １０ ０
Do.―――― John Ward ２３５ １９ ８
Do.―――― Harfords Davis and
Co. the Treasurers ４，２０９ １４ ０
Cash received from Subscribers １０１，９８６ １１ ４
４８２，４９２ １６ １０
１８００Feb £. s. d.
By amount of Expenditure ３５３，９２１ ６ ０
Building Locks,Bridges,&c. ８１５ ５ ６
Cost of Land,River Shares,&c. ２，２７４ １ ８
Engineers, Surveyors, Clerks, Agents,
Law Charges ６，４６６ １６ ０
Earth Work １８，３６６ １８ ６
Boats, Craft, Timber, and other
Materials １６，７４７ １０ １１
Committee Expences １，１１６ ３ ８
Printing,Stationary,&c. ５１６ ５ ５
Interest paid Proprietors ３４，５３６ ０ １１
Steam Horse Engines １，５２１ １１ １
Damage paid Land Owners repairing
Slips &c. １６，３４５ ２ ７
Work Middle District ２８，５２２ ８ ８
Cash in hand Western District ２４２ １６ ５
Cash in hand Eastern District １００ ９ ３
４８２，４９２ １６ １０
（図表５）１８０３年に公表されたKennet and Avon 運河の計算書
英国運河会社における資本勘定 ５５
算書であるということに資本勘定の意義を求めた。１６）しかし，１８０３年に公表さ
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STATEMENT. No.１.
ACCOUNT of RECEIPTS and EXPENDITURE on the KENNET and AVON CANAL, to November３０th, １８０４.
Dr. £. s. d.
To Canal Adventure, first Subscription
４２０，０００ ０ ０
Deficiency on this Subscription, by Shares
not paid up, being forfeited
１０，３０１ １９ ０ ４０９，４９８ １ ０
Profit on５１６ Shares forfeited, which had
paid ４，８７６ ０ ０
９Calls of５ per Cent, each on３０００ new
Shares, being４５ｌ, per Share, which, by
the Agreement with the Treasurers, they
are debited with １３５，０００ ０ ０
Tonnage received on Eastern District １，２０９ １７ １０
Tonnage on Western District ４，５３４ １ ２
Income received on Bath River Shares ２，０９２ １０ ９
Due to sundry Contractors １６２ ０ ２
５７７，３７２ １０ １１
Cr. £. s. d.
By establishing Brick−Yards, Making and
Purchase of Bricks, building Locks,
Bridges, Aqueducts, Culverts, and other
Masonry, Cost of stone, Pozzolano, &c. １１９，４６１ ７ ３
Cost of Land and other Property ４６，７３１ ２ ７
Cost of Bath River Shares １５，５４８ ２ ０
Engineers, Surveyors, Clerks, Agents, Law
Charges, Acts of Parliament, &c. ３２，６９６ １６ １１
Earth Work, (as Digging, Banking, &c.) １２２，４３９ １５ ５
Boats, Timber, Plank, Carpenters’ Work,
Materials ２２，４０８ ２ ７
Committee Expences, Commissioners’
Meetings, &c. ６，６３８ １６ ７
Printing and Stationary １，３３７ １９ ６
Interest paid Proprietors ６１，４８７ ８ １１
Incidentals ２，５２８ １８ ２
Steam and Horse Engines １，５２１ １１ ４
Damage paid to Land−Owners, Repairing
Slips, &c. ９，３３０ １６ ５
Wharfs, Warehouses, &c. ２，８２６ ７ ８
Repairs ４，５７３ ４ ２
Locks at Bath １８，６０７ １ １
Lock−Keepers and Wharf Wages １，０４６ ４ ６
４６９，１８３ １５ １
NEW WORKS
Rail Road ８，２８１ ０ １
Purchase of Land １９，６７４ ７ １１
Boats, Timber, Craft, &c. １，３７４ ７ １１
Surveyors, Engineers, &c. ２，３５４ ７ ３
Damages １６２ ３ １
Printing and Stationary ４５ １８ ７
Earth Work,（as Digging,
Banking, &c.） ３１，２１２ １０ ６
Locks at Devizes ５，２５１ １６ ３
Bridges, Culverts, &c. １１，４７７ １０ ９
Steam Engine ８３５ ０ ０
Interest Account ２２ １０ ５
Committee Expences ３１ ７ ５
Fencing ３７９ ４ １１
Horses, Waggons, &c. ２９９ ７ ２
Lime−Kiln ５６ １５ ４ ８１，４５９ ７ ７
５５０，６４３ ２ ８
By Balance, being
Cash in the Hands of
Eastern District Clerks １００ ８ １
Ditto Middle Dift. Clerk ３１ ２ １１
Ditto Western ditto ６７ １３ ７
Ditto HARFORDS & Co.
including Calls not paid ６，４３９ ５ ４
Ditto JOHN WARD ９０ １８ ４ ６，７２９ ８ ３
５７７，３７２ １０ １１























Dr. £. s. d.
Sum wanting to complete the
Canal on the Middle District, as
per Estimates １１２，８１６ １４ ５
Ditto in the Western District ５，１４１ １３ ３
Ditto in the Eastern District １，５５０ １３ ７
２１９，５０９ １ ３
Supervisal, Engineers, Surveyors,
Clerks, Agents, Law Charges,
Committee Expences, &c.１０per




Cr. £. s. d.
By Balance, per Statement, No.１. ６，７２９ ８ ３
By Three Calls of５l. Per Share
on３，０００new Shares ４５，０００ ０ ０
５１，７２９ ８ ３
Balance １８９，７３０ １１ ０
２４１，４８９ １９ ３
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ACCOUNT of RECEIPTS and EXPENDITURE on the KENNET and AVON CANAL,
from NOVEMBER３０,１８０４, to NOVEMBER３０,１８０５.
Dr.
£. s. d.
To Balance from Sundries, per last Account ６，７２９ ８ ３
Profit on Forfeited
Shares ８０ ０ ０
Three Calls of ５ per
Cent. Each on ３，０００
New Shares ４５，０００ ０ ０
Tonnage received on
Eastern and Western
Districts ３，０３５ ４ １１
Income received on
Bath River Shares ３９１ ０ ０
Interest Account ２４ １１ ３










and other Masonry, Cost
of Stone, &c. １，５７０ １９ ２
Cost of Land １，０２９ １６ ８
Earth Work （ as
Digging, Puddling, &c.） ３１８ １６ １
Damages paid Land
Owners, &c. １２８ ２ ２
Wharfs, Warehouses, &c. ４９ １９ ６
Repairs １，６６２ １３ １１
Locks at Bath ２，５１１ １５ ６
Lock Keepers &
Wharf Wages ５７０ ７ ３
７，８４２ １０ ３
NEW WORKS
Land １，８００ １０ １１
Boats, Timber, Craft,
and other Materials １５ ７ ９
Damages paid Land
Owner １５４ １８ ４
Earth Work, （ as
Digging, Puddling, &c.） １７，２７６ ５ １０
Locks at Devizes ３，３０５ １８ １１
Bridges, Culverts, &c. ２，２８９ ４ １
Beam to Steam Engine ８４ ６ ０
Fencing １４５ ０ ５
Limekiln ３３ １０ ０
２５，１０５ ２ ３
Engineers, Surveyors, Clerks, Agents, Committee
Expences, Commissioners Meetings, Act of
Parliament, Law Charges, Printing, Stationary,
Incidentals, Stamps, Rent of Offices, &c. ４，６４５ １５ １
Balance in the Hands of
Treasurers and others,
including Default List ２，７８５ ２ １
The last Call on the New
Shares, due１５th Dec. １５，０００ ０ ０
１７，７８５ ２ １
５７７，３７２ １０ １１
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１４）当初，金融業務を行うトレジャラーには Bristolの地方銀行であるWorrall Blathley &
Co．の Samuel Worrallが就任した。Samuel Worrallは１８００年に解任され，後任として Bristol
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